












　This study examines the relationship between educational volunteer activities, task-
value, learning behavior and vocational readiness. It finds that university students 
who volunteer for educational activities build higher task-value and vocational 
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frequency in educational activities positively correlates task-value, learning behavior 
and vocational readiness. Recent studies on educational volunteer activity analyzed its 
role in motivating students to seek employment as teachers and gaining knowledge 
and experiences of what an educator’s work involves. Here the broader role played 

















































































132名， 3 年生28名， 4 年生15名；平均年齢19.49歳）を対象に質問紙調査を実施した。質
問紙の回収後，記入漏れや記入ミスのある回答を除外し，最終的に169名（男性55名，女












































の程度を 5 段階で評定してください。」と教示し，「全くあてはまらない（ 1 ）」～「非常
にあてはまる（ 5 ）」の 5 段階評定での回答を求めた。
　以上， 4 点に加え，教職志望度についても回答を求めた。教職志望度については「あな
たは教職に就きたいと思っていますか？」という問いに対して「就きたくない（ 1 ）」「検



















M SD M SD M SD 多重比較
2.60 0.61 2.52 0.58 2.85 0.55 1.35
興味価値 31.69 5.18 32.92 6.98 32.31 4.33 0.61
私的獲得価値 28.91 5.61 29.41 7.56 29.89 5.46 0.21
公的獲得価値 28.02 5.40 29.28 6.77 29.00 4.18 0.69
制度的利用価値 32.76 5.68 33.33 5.02 33.85 5.27 0.31
実践的利用価値 33.07 4.88 33.07 5.87 34.08 4.46 0.24
関連づけ 36.36 5.20 37.11 7.31 41.46 3.89 5.09 ** 4年生＞2年生
教官への援助要請 7.72 3.20 8.26 3.76 8.00 3.11 0.32
独立達成 13.91 4.22 13.63 4.90 13.69 3.28 0.06
友人への援助要請 10.80 2.87 10.07 3.04 9.92 1.55 1.15
明瞭性 17.36 3.42 18.022 4.12 21.41 2.26 8.09 *** 4年生＞2年生、4年生＞3年生
関与 18.33 3.05 18.81 3.11 20.54 3.10 3.18 * 4年生＞2年生
非選択性 12.77 3.20 13.60 2.64 11.49 4.30 1.91














る多重比較を行ったところ，どれにおいても 4 年生が 2 年生よりも高い値を示しており，
明瞭性については，それに加えて 4 年生が 3 年生よりも高い値を示していた（関連づけ： 

















M SD M SD
2.76 0.47 2.51 0.65 2.93 **
興味価値 33.02 5.47 31.29 5.33 2.01 *
私的獲得価値 29.86 6.10 28.60 5.79 1.34
公的獲得価値 28.78 5.34 28.00 5.68 0.87
制度的利用価値 34.12 5.86 32.23 5.23 2.18 *
実践的利用価値 34.87 4.41 32.12 5.06 3.58 ***
関連づけ 38.84 5.59 35.71 5.36 3.62 ***
教官への援助要請 7.52 3.28 8.01 3.27 -0.93
独立達成 14.02 3.50 13.75 4.65 0.43
友人への援助要請 10.78 2.66 10.52 2.93 0.58
明瞭性 18.57 3.74 17.31 3.47 2.20 *
関与 19.11 3.52 18.25 2.79 1.75


























































教職志望度 1 .218 ** .304 ** .267 ** .161 * .323 ** .369 ** .174 * .005 -.024 .030 .422 ** .104 .081
主観的参加頻度 1 .207 ** .152 * .127 .172 * .287 ** .313 ** -.026 .039 .028 .253 ** .192 * -.121
興味価値 1 .730 ** .504 ** .584 ** .783 ** .599 ** .187 * .205 ** .255 ** .280 ** .340 ** -.057
私的獲得価値 1 .618 ** .548 ** .696 ** .563 ** .322 ** .342 ** .250 ** .364 ** .402 ** .107
公的獲得価値 1 .499 ** .515 ** .496 ** .349 ** .371 ** .191 * .310 ** .277 ** .209 **
制度的利用価値 1 .778 ** .537 ** .154 * .203 ** .268 ** .260 ** .277 ** -.026
実践的利用価値 1 .620 ** .169 * .225 ** .307 ** .299 ** .333 ** -.116
関連づけ 1 .396 ** .479 ** .363 ** .391 ** .435 ** -.064
教官への援助要請 1 .586 ** .200 ** .203 ** .273 ** .216 **
独立達成 1 .291 ** .220 ** .242 ** .206 **
友人への援助要請 1 .092 .097 -.074
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